










2011 年度冬学期（2011 年 12 月～ 2012 年 3 月）および 2012 年度春学期（2012 年 4 月
















































3 － 1．各コースの 1 学期の総時間数、レべル
今回多読授業を実践したコースは、日本語 3、4、6（以下Ｊ 3、Ｊ 4、Ｊ 6）及び集中
日本語 3（以下Ｉ 3）である。Ｊ 3、Ｊ 4、Ｊ 6 では毎日 70 分 2 コマの授業が 10 週間（1
学期総授業時間約 116 時間）、Ｉ 3 では毎日 70 分 4 コマの授業が毎日 10 週間（1 学期総
授業時間約 232 時間）行われる。各コースのレベルは、Ｊ 3 が初級 3 段階中最後のレベ
ルであり、続くＪ 4 ～ 6 がそれぞれ中級の前期・中期・後期のレベルに相当する。Ｉ 3
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表 1　各コースの目的及び「読む」に関する目標
コース コースの目的及び「読む」に関する目標
Ｊ 3 目的 初級文法（basic grammar）、ことば、漢字 400 字を勉強し、日本での日常生活（everyday 
life）で正確に（accurately）聞いたり、話したり、読んだり、書いたりできるよう
になる。
目標 By the end of this course you will be able to read about up to 400 Kanji. Read on 
even if there are unfamiliar words. 
（注：Ｊ 3 のシラバスは 1 部英語表記となっている）







































2011 冬Ｊ 3 4 名（アメリカ 1　イギリス 1
フィンランド 1　ウガンダ 1）
1 コ マ 70 分 中 15
～ 20 分程度の授業
を 5 回行った。
70 分中 50 分程度速読を行
い、その後多読を実施した。
2011 冬Ｊ 4 19 名（アメリカ 15　イギリス
1　タイ 1　台湾 1　韓国 1）






2012 春Ｊ 3 2 名（オランダ 1　ベルギー 1） 1 コ マ 70 分 中 15
～ 20 分程度の授業
を 6 回行った。
70 分中 50 分程度速読を行
い、その後多読を実施した。
2012 春Ｊ 4 4 名（アメリカ 1　イギリス 1
フィンランド 1　ウガンダ 1）
1 コ マ 70 分 中 15
～ 20 分程度の授業
を 4 回行った。
2012 春Ｊ 6 26 名（アメリカ 17　イギリ
ス 3　カナダ 1　ドイツ 1　中
国 1　アイスランド 1　シンガ
ポール 1　リトアニア 1）
1 コマ 70 分の授業
を 6 回行った。
前半の 3 回は多読教材を使
用、後半の 2 回は WEB 上の
日本語記事を読み、最後の 1
回は発表活動を行った。
2012 春Ｉ 3 18 名（アメリカ 9　イギリス
2　台湾 2　オーストラリア 2 
ミャンマー 1　シンガポール 1 
韓国 1）
1 コマ 70 分中、20
～ 30 分程度の授業
を合計 8 回行った。










































録させ、提出させた。多読シートは巻末資料 4 を参照されたい。表 4 は、学生の記録を




例えば 2011 年冬学期のＪ 3 では、『よむよむ文庫』のレベル 1、2 が読まれ、そのう
ち 67.7％がレベル 1、32.3％がレベル 2 であった。2012 年春学期のＪ 3 ではレベル 1 が
72.7％、レベル 2 が 27.3％となっており、初級最後のコースではレベル 1 とレベル 2 が
だいたい 7 対 3 の割合で読まれていることがうかがえる。
中級の導入期にあたるＪ 4 については、2011 冬学期と 2012 年春学期で読まれた教材
のレベルに差異が見られた。2012 年春学期Ｊ 4 の学生は 2011 年冬学期Ｊ 3 と同じ学生
であったが、非常に慎重なタイプの学生であり、あまり冒険をせずレベルを 1、2 から 3、
4 へと 1 段階だけあげたようだ。一方 2011 年冬学期のＪ 4 は学生数が多くレベルも個性
も多様であったためか、選んだ教材のレベルも多岐に渡った。が、もっとも多く読まれ
たのはレベル 3 で 50％近くになっている。
2012 年春学期のＩ 3 はレベルとしてはＪ 5 つまり中級半ばからのスタートであり、『よ
むよむ文庫』レベル 3、4 がほぼ同じ割合で 4 割程度になっている。中級最後のＪ 6 で
は中上級の読み物が 33.1％と最も多く読まれ、2 番目が『よむよむ文庫』のレベル 3 で
26.3％、3 番目がレベル 4 で 14.4％となっており、JGR の作品の各レベルも少数ではあ
るが、選ばれている。
5．授業後アンケート
多読授業を実践した 6 コースのうち以下の 4 コースではコースごとにアンケートを作
成し、授業後実施した。以下はアンケート結果の概要をコース別にまとめたものである。
5 － 1．2011 年冬学期Ｊ 3
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5 － 2．2011 年冬学期Ｊ 4























5 － 3．2012 年春学期Ｉ 3
多読授業最終回にアンケートを実施した。アンケートの内容は、おもしろいと思った
読み物とつまらないと思った読み物のタイトルに加え、多読授業がおもしろかったか、






















5 － 4．2012 年春学期Ｊ 6
Ｊ 6 では多読授業を 6 回行ったが、前半 3 回のうち、2 回で市販の多読教材を読み、3
回目にグループで発表するという活動を取り入れた。後半は、各自がインターネットで
日本語の読みテキストを探して読むというのを 2 回、最後の 3 回目にそのテキストにつ
いてプレゼンテーションをするという内容にした。










数の 10 名が 1 コマ 70 分全部を使うことに賛成だったが、70 分は長すぎるのでほかの活
動も取り入れたほうがいいとした人も 6 名いた。（3）多読学習の回数については、1 学
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資料 1：『レベル別日本語多読ライブラリー　にほんご よむよむ文庫』レベル 1 ～ 4（NPO
法人　日本語多読研究会）所収作品一覧






レベル 2（初級後半　語彙数：500　文字数／ 1 話　1500 ～ 2500）
Vol. 1 「絵姿奥さん」「桃太郎」「クリスマスプレゼント～原題：the Gift of the Magi ～」「象の
トンキー」「一休さん」
Vol. 2 「富士山」「わらしべ長者」「一寸法師」「トルストイ民話集：王様とルパシカ／お父さん
の物／細い糸」「最後の葉～ The Last Leaf ～」
Vol. 3 「日本のお風呂」「いろいろな国の昔話―中国―　ホウイとチャンア」「ごん狐」「ソーピ
ーの冬の家」「一休さん−その二−」




レベル 4　（中級　語彙数：1300　文字数／ 1 話　5000 ～ 10000）
Vol. 1 「雪女」「永井隆～原爆の地 長崎に生きて～」「杜子春」「走れメロス」「野菊の墓」
Vol. 2 「相撲」「小泉八雲の怖い話 2：耳なし芳一／梅津忠兵衛の話」「東京を歩こう！」「世界
のどこかで　日本のどこかで～本当にあった話～」「森鴎外短編集：高瀬舟／最後の一
句」
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資料 4：多読記録シート
日本語 3　多読シート　　　　　　　　　　　　  名前　　　　　　　　　　　　　　　
月日 読んだ本 レベル
例 12/9 「タクシー」 1
「ジョンさんバスの中で」12 ページまで 1
Reading1 12/16 　　　　
Reading2 1/6
Reading3 1/20
Reading4 1/27
Reading5 2/10
Reading6 2/1
　

